






























研究成果の概要（英文）：We examined the effects of tactile stimulation of “kusuguttai”, a 
kind of touch sensation. We found that the blood flow was changed in the human brain 
regions corresponding to the precentral and postcentral gyurs when the base of the foot was 
stimulated by a brush. In addition, the tactile stimulation on the back skin of mice using a 
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測定した。すなわち、縦横 6 センチ四方に 3
×3 に配置されたプローブを 2 個用い、それ
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